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We see that
the stra�graphic change
is more complicated than merely
a reduc�on in shell size. 
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Especially
the �ghtness of the shell
coiling (uw/d) indicates that
shell size is not the only
controlling factor. 
Here,
we have plo�ed the
allometric curves that describe
the developmental growth
within each horizon. 
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Allometric curves
Between most horizons,
development is comparable.
However, from the -5 m level
and upwards the curves
become steeper. 
This is because
A. blomstrandi not only
becomes smaller, but also less �ghtly coiled,
towards the top of the stra�graphy.
We also no�ce
a slight development of
stronger ribbing at smaller
and smaller shell sizes.
We don’t think A. blomstrandi should be divided into two species.
However, knowing the stra�graphic development may provide useful details to the correla�on of Smithian sec�ons.
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In Svalbard,
it is represented by a single
but highly variable species:
A. blomstrandi. 
Arctoceras is a globally
widespread genus and speciﬁc of
the middle Smithian.
When collec�ng Arctoceras specimens,
we no�ced a change in preserved shell size
up through the stra�graphy
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Here,
I’d like to discuss
the Smithian ammonoid
Arctoceras blomstrandi.
...I’ve been
collec�ng fossils from
sec�ons in Sassendalen
in central Spitsbergen. 
Together with
my co-authors...
Welcome to my poster!
I’m doing a PhD in
the Early Triassic palaeoecology of Svalbard
– looking into some of the faunal
crises of the �me. 
Here’s an overview of the strata we’re working with.
